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付録1
否定的感情（10項目）
1.自分の日頃のふるまいは適切だと思う
2.他の人よりも劣っていると思う
3.自分は何も悪くないと思う
4.自分のことが気に入らない
5.私は，自分自身を大切に思う
6.私には魅力がないと思う
7.愚かな人間にみられていないかと心配である
8.とても悲しい気分である
9.自分自身に魅力を感じる
10.自分自身を望ましくない人物だと感じる
付録2
当事者の受容可能性の程度（8項目）
1.2人は，私を無視し続けると思う
2.2人は，私を受け入れてくれると思う
3.私は2人にとって邪魔な存在だと思う
4.2人は，私と付き合ってくれると思う
5.2人の中での私の居場所は存在しないと思う
6.2人と仲よく出来ると思う
7.2人は自分と一緒にいてくれないと思う
8.2人と楽しく過ごせると思う
付録3
新奇他者からの受容可能性の程度（8項目）
1.他の人は，私を無視し続けると思う
2.他の人は，私を受け入れてくれると思う
3.私は他の人にとって邪魔な存在だと思う
4.他の人は，私と付き合ってくれると思う
5.他の人の中での私の居場所は存在しないと思う
6.他の人と仲よく出来ると思う
7.他の人は自分と一緒にいてくれないと思う
8.他の人と楽しく過ごせると思う
